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DEBRECZENf
!. bérle
S Z Í N H Á Z .
Vasárnap Október 11-kén 1868.
adatik:
4-dik
Drám a 5 felvonásban. Ir ta  Dobsa Lajos.
(Rendező: Rónai )
Az uj jelemezek Püspöki Imre főruhalárnok felügyelete alatt készültek. — Az előadáshoz megkivántató díszletet festette Vogei József színházi festő.
1-sö felv. R o m b o ló  szerlm*2-dik felv. T é r i tő  3-dik felv. S z ít• és 4-dik felv.
 T u z p r é b a  .5-dik felv. yegző .
IV -d ik  László, magyar király —
Edua, Kun herczegnő — —
Arbuz, Edua testvére), Pa —m , . ^kun főnökök
tu ru l. Edua rokona )
Kemenche, száműzött kunfőnök a tatárföldön 
Myze, kikeresztelkedett arab, tanácsos —- 
Főbiztos — — —
1 -s ő ) , .  -  —  • —
2-d ik) -
1-sö \ —  -— —
2-dik > oláh vezér —  —
3 -d ik ) — —  —
Bulgár J —  —  —
Német [követ — —  —
Római ) —  — —
Agora, Edua hölgye — —
Kabó, Arbuz fegyvernöke — —
Kun parancsnok — —
Történik: l- s ő  felv. Edua és László sátorában. 2 -d ik
S Z E M É L Y Z E T :
— Rónai.
Szakái Róza. I
Modok j,  , — —  
n .. ... kunokBorosok) — —
• . “ Sándori.
Boránd.
- Hegedűs L. Ayda Myze buga, mahomedán hitű — — Rónáiné.
— Dózsa. $
1
Pániéi, Ayda oktatója — — — Bartha.




Lörinczj , . , . — 
j magyar kalandorok — Vízvári. 
Nagy E.
__ Vidor. i Ladomir —  — — — HorváihJ__ Nagy F. 1-SÖ j — — — — Magginé.
— Hegedűs F. p 2-d ik [hölgy Ayda kíséretében — — Bíró Róza.
— Marosi. te 3-d ik  | — —r Farkas Karolin.— Piispöky. 1 Káplán, magyar főur — — —- Együd.— Vári Emma. Kuma, Ayda hölgye — — --- Hegedüsné,
— Völgyi Berta. 1 Egy hölgy Ayda kíséretében — — Egeniné.
— Sándoriné. i 1-sö j — —  — --- Budai Adél.— Szőliősi Her. 1 2-d ik  [apród . — — — -- Szabó Ida.— Mustó.
?
3-d ik  j —  — - - -a ír
— Vidor. Magyarok, kunok, anródok, hölgyek.
felv, A bihari erdőkben, Edua sátorában. 3-d ik felv A bihari erdőkben László sátrában. 4 -d ik  felv.
Nagyváradon a csatatéren Edua sátrában. 5-d ik  felv. Ayda sátrában Körözsszegnél 1290 Jul 10.
második felvonásban előforduló
Süszménp tmness&t
lejtik Peremé, Horváth Adriene, Mdos Fáni, és Jánosi Vilma.
Bementi di jak: Alsó és közép páholy 3  frb 5 ®  kr. Csa.ádi páholy írt. Másod emeleti páholy 8  frt. 54*? Fámlásszék kr. Földszinti zártszck 
541  Em ele'i zéríszék 4 0  frt. Földszinti bemenet 4 #  kr. Karzat 8 ®  kr. Hamison őrmestertől lefelé g ®  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor v é g e  9 után.
Dehieezen 1668. Nyomatott a váios könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Rgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
